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SECOND SENATORIAL DISTRICT. (Cumberland County.)
TOWNSW hen Received.
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THIRD SENATORIAL DISTRICT Continued. (Oxford County.)
W hen Receive». PLA N TA T IO N S .
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THI^D SENATORIAL DISTRICT. (Oxford Coanty.)
TOWNSW hen Received
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Bethel,
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Buckfield
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FOURTH SENATORIAL! DISTRICT (Androscoggin County.)
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FIFTH SENATORIAL DISTRICT (Franklin County.)
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SIXTH SEHATOHlALi DISTRICT (Sagadahoc County.)
VVlIF.N RECEIVED. TOWNS.
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SEVEflTH ^ ENATOtyflli DISTRICT. (Kennebec County.)
W hen Received. TOWNS.
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EIGHTH SENATORIAL DISTRICT. (Somerset County.)
TOW NSW hen Received.
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EIGHTH SEHATOHIAÜ DISTRICT Continued. (Somerset Co.)
W hen Received. PLANTATIONS.
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NINTH SENATORIAL* DISTRICT. (Piseataquis County.)
TO W NSW hen Received
Abbot,
Atkinson
Blanchard
Foxcroft,
Greenville,
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TEfiTH SENATORIAL DISTRICT. (Penobscot Co.)
W hen Received. TOWNS.
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TENTH SENflTORlHIt DISTRICT „Continued,..(Penobscot County.)
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THIRTEENTH SENATORIAL* DISTRICT. (Waldo County.)
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FOURTEENTH SENATORIAL DISTRICT. (Haneock County.)
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FIFTEENTH SENATORIAL DISTRICT. (Washington Co.)
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FIFTEENTH SENATORIAL DISTRICT Continued. (Washington County.)
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SIXTEENTH SENATORIAL DISTRICT. (Aroostook County.)
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SIXTEENTH SENATORIAL! DISTRICT Continued. (Aroostook County.)
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Wade, 
Wallagrass, 
Westfield, 
We8tmanland, 
Winterville,
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